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Linguistic Theory and English Teaching (9) 
- The composition of language communication -
Shoichi TANAKt久
This paper is concerned with what composes language communication. I wil show that 
there are some important elements of the making of language communication and that they 
provide us with a new way of thinking about language learning. First， I will see the 
fundamental mechanism of semiotics which is the study of the way in which people 
communicate through signs， since language is primarily a system of signs. Second， I wil 
indicate that communication problems come from the arbitrariness which is essentially 
incorporated into "coding" of language. Third， I will demonstrate the importance of the 
context of language communication as well as、ncoding"and "decoding“Comparing with the 
context， I will make a comparative analysis of proverbs， idioms， formulaic expressions， 
metaphors， modal expressions， and honorific forms of English and Japanese. Finally， I wil 
relate the making of language communication with English learning and indicate some 
important aspects of it. 

























































































































































































































































































c. Are you free tonightつ











b. There is no use crying over spilt milk. 
(11) a.年買の納め時
b. The game is about over. 
(12) a弱肉強食
b. the law of the jungle 
(13) a.早いが勝ち
























b. We played tennis yesterday. 
(15) a.降っている。




b. You dropped a handkerchief. 
(17) a.忘れ物!








b. Would you open the door? 
Can 1 see those pairs of shoes? 
(19) a.よろしく o
b. It's nice to meet you. 
Please say hello to her 
(20) a.どうもo
b. Thank you very much for everything. 








































b. There's a limit to everything. 
(22) a.株が上がる。(比If余的意味)
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(24) a.お金がある。
b. 1 have some money. 
(25) a.太郎には三三人の子供がし、る。
b. Taro has three children. 
(26) a.太郎は熱がある。






b. *There is some money with me. 
(25') a. ??太郎は三人の子供を持っている。
b. *There are three children with Taro. 
(26') a. ??太郊は熱を持っている。
b.合Thereis a fever with T旬、o.
(24a)の日本語の所有表現はそれほどおかしくな












b. We have a vacant room. 
(28) a.忘れ物があります。
b. You forgot something/the umbrella. 
(29) a.海が見える o
b. We can see the ocean. 
(30) a.あなたが気に入った。

































b. The street runs to the top of the hill. 
(33) a.気分が沈んだo
b. Her spirits sank (at the news). 
(34) a.時間を使い果たした。













b. You are optimistic. 
(36) a.彼はクラシック者楽に明るい。
b. He really knows classical music. 
(37) a.おじいちゃんは耳が速い。






(38) a. He got the ax 
b.彼は解雇された。
(39) a. Somebody broke wind. 
b.誰かがおならをした。
(40) a. He passed away. 
b.彼は死んだ。
もちろん，次のように英語の文字通りの直接的表
現も可能である O i4 
(38正)He was fired. 
(39a') Somebody farted. 















































(42) a. I wonder if it wil rain. 
b. I think it wil possibly rains， won 'tit? 
c. I'm sure it wil rain. 





























(44) a. Sir， Madam， Her Majesty，日isHighness 
b. Mr.， Mrs.， Ms.， Miss. 












(45) a. Stop smoking 
b. Will you stop smoking? 
c. Would you stop smoking? 
d. Can you stop smoking? 
e. Could you stop smoking? 
f. Could you possibly stop smoking? 
さらにそダリティ表現を付加することもできる。
(45) g. 1 wonder if you could stop smoking. 





(件46防)a. 1 waれtto inη立t汀
b. I'd like to introduce myself. 
c. Let me introduce myself. 


























































































































































(49) a. "It's a very fine day， isn't it?" 





















































































(i) The fundamental problem of communication 
is that of reproducing at one point either 
exactly or approximately a message 


























9たとえlま， illJJは， La montagne， Der Bergで、イム































b. He wil make a good president. 
一般に， (ib)の用法のmakeは第2文型のSVCを
とっていて，自本語では í~になる J の意味にな
るとされているが， malくeがもともと対象にはた




(i) 1 am ver、yfond of John and 1 will make 
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